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~~/MdJi·,m u TUE 1'hl/ES," I,brul1':I' 2jth, 18;8.-"1\ mOle 
olid, th'ltCmg-h, wdl-~xecllt~,l, yet uupretentlous colketioll of mUlls 
JIiI- ncy~r h"cn olf<'I,,<I to the English puhllc, :tlltl the refo:t~ncc wor is 
of clery lilcl-.uy lIblitutlOl1 :1t)(l, priv,1tc lihmrr c.tn.curedy be sOlid to 
lie coml,le-tc willlUul possco,illj; ol ~Opy of It." 
l ,'. d, 
THE "COMPLETE," 230 1fill> (X~w EditiOll on. 
Illclu,hl11: lite ,\h"fern, CI:l"iLll, nil I 'J own \laps ° 
the: ~l·ric~. 2 \01-., >plcn !idly IJOtllltl, !iilt LJ~C 10 0 0 
'niL ,:Imc bound ill I \01., h.d{ UlOl'OCCO, gill edge, 9 10 0 
{)PJJI:",U:is "",'011 .Is t1l.' .'-, 'E;/ili'1/ If '!Iis '\'f'lo:d,d AllllJ, J"" III11';' Tlti 'lUJ.'t!.\" 1.'L;,':".lpI1/,,:r tl 
o 
I voL, Ilillf morocco; coutaill'~,I1' the .\ 
Series, except I'Jans or Cities: 
THE " GENERAL." XC\\' Edit;on,li4 ?>I'lpS 
THE "MODERN," N.ew E.lltiOll.-"50 "\["1'" .. ~•• 5 5 0 
lkillo; all tJl~ .\f'Jllul1 11J\,S III the ')['fic'. :llld "'l1ittin~ 
tl.c I'lan, Qf CiLi~;. Tie He,t ALI:, for the lUOnC) 
puLlished (htinJ,; k~5 th,m ~!d. 1'01 each .\fap). 
TH E II FAM ILY," 8" :'I1'p,,, .. .. 3 3 0 
An excellent colleclloll or Historical, .\IoJern, anrl 
~tJll ),[aps 
THE" UNIVERSITY," q .\£:11" .... I II tJ 
Indll,ltS n full L ,lIcLtllJII 0[ IIi,lotienl .\Iap~. 
THE .1 CYCLOP)£DIAN" 3') .\LJlH.. •• .. I 0 
.A COlllJ,alllul' \tltb lI) lite" J:lIl:li,h," •. Chamher,'"," 
nn,1 llthcr Cyd'I',.L'lin', alit! "'lllmmcl1dc,! by lite 
p111.1I,hen "f the "Englbh" C} d"I" .lin 011 the 
cOlllplet iOll of it.:, L_iell;.;mplllc.11 Di' i.ioll. 
THE" HARROW SENIOR MODERN," .'0 ~lnl'5 .. o I: 6 
,igi••lly seleelelJ fill tltis important J'II1>li, ~cJwol, 
al used ill ,"Cly nlully olhe,~, 
THE HARROW JUNIOR MODERN," q .\fllPS 070I, 
A c]o:>lr, gOIAl Atlas fur Young People. 
..... THE" HARROW SENIOR CLASSICAL," 23 MilOS o 12 6 
A c"piw!.Atla, f,.or IltuJic,ll.1ntl .\.ncicllt Hi,lory. 
THE" HARROW JUNIOR CLASSICAL," 11:'11:11'5 070 
.'\. ",:celion {rom the loregoing, 
A "SCHOOL ATLAS, 2S .\Inps o 1: 6 
] 0 It .\[,)ckm an,] Cb.;ic,tl. 
LETTS'S COUNTING-HOUSE ATLAS, 39 :'I[llpS .. I 0 
"10 .\Je:rCh.lllt ,!wllhl be w,lbml a Clp~. 
.n IIIJj"IJdi,rn, I/II,i 
